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DIARIO
••':-~'. ,<'1 ••• •
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALE; ORDENES
Sefior Gobernador militar de Ceuta.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Benor ...
LUQUE
_..
LUQUE
SECOION DE INFAN'r!:BL6.
DESTINOS
Oiroular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1906.
Relación que se cita
Tenientes ooroneles
D.•Juan Aragonés Oarsi, del regimiento de Espa11a nú-
mero 4G, al do Guadalajara núm. 20.
) Adrián Albado.lejo Labau, del regimiento de Asia nú-
mero 55, á la Zona de Barcelona núm. 27•.
,liJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de brigada D. Ar-
turo Rniz y Sanz, jefe de sección de este Mil8.isterio, al
comandante de Caballería D. Mariano Blanco y Valde-
nebro, que se halla en situación de excedente en esta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Señol' General del primer Ouerpo de ejército.•
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del primer Cmn-po de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~do á bien nom-
brar mi ayudante de campo, como Ministro de la Gue-
rra, al capitán de ArtilleríaD. S~tlagi) ~oc!J.a y ~uiz
Delgado, destinado en la actualIdad á mIS mmedlatas
órdenes.
De real orden lo digo á V. E. parasp. cJ;>p.oc~enfp
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 5 de enero de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que cese en el cargo de ayudante de campo del
~encral de brigada D. Eduardo Francés y Polo, segundo
Jefe de ese· Gobierno militar, el capitán de Caballería
D. José Pacheco Calvo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 5 de enero de 1906. .
LUQUE
P ARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del general de brigada don
E~~ardo Francés y Polo, segundo jefe de ese Gobierno
mIlItar, al comandante de Infantería D. Enrique Mo-
nereo Giral, ascendido á este empleo por real orden de
4 del actual (D. O. núm. 3).. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a11os. Madrid 5 de enero de 1906.
Sefior Gobernador militar de Ceuta.
Sefiorea General del segundo Uuerpe de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
S'C'BS!CRE'rAItíA
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á las Secciones de ordenanzas de este Ministerio, en va-
cante que de su empleo existe, al primer teniente de Ca·
b~nería D. Joaquín Butrón Gálvez, que presta sus ser·
vIcios en el regimiento Lanceros de la Reina núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de enero de 1906.
I.JuQUE
6 enm'J 1906 D. O. i.uim. 4,
LUQUE
Comandantes i D. Carlos Pardo Malina, del regimiento de Valencia nú-
S G i a tI' 'ó ¡ mero 23, al del Rey núm. 1.D. Bernard<? ~nz are a, exee en e en a prImera ragI n, i :t' Francisco Barceló Malagón, del regimiento a,e San
al regImIe?to de Burgos núm. 36: . ': Marcial núm. 44 al de Vaa Ras núm. 50.
» José Payá Vldal, excedente en la prImera reglón yen: '
comisi6n en la liquidadora de las Capitanías gene· ; Primeros tenientes (E. R.)
rales y Subinspecciones de Ultramar, al regimiento ~ D. Jl,ufino Lópea: Bacarizo, de la Zona de Guadalajara?6 Sabaya núm. 6. . ~ núm. 9, al regimiento del Príncipe núm. l.
;) LUIS. Fernánde~ ~arcote, excedente en la prImera re· l ) Antonio Ramos García, de la Zona de Barcelona nú~
g16n, al regImIento de Covadonga núm. 40. i mero 27 á segundo ayudante del Castillo de Mont~
» José Rosell~ Aloy, juez Í;Ustructor de causas d~ la pri- ¡ juich.'
mera reglón, á la CaJa de recluta de MadrId nú- ~ M dr'a 5 d d 1906
mero 1. ~ a 1 e enero e .
;) Alfredo Alvarez Armendáriz, de la Caja de recluta de .•._~
Zamora núm. 96 y en comisión en este Ministerio, MATRIMONIOS
ti. la de Ciudad Rodrigo núm. 99, continuando en Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
dicha comisión. Mn de Infantería, con destino en el batallón de segunda
;) Arturo Fernández Minguez, excedente en la séptima reserva. de BGtanzos núm. 106, D. Andrés Sarrot y Gol-
región, á la Caja da recluta. de Zamora. núm. 96. pe, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. inf,ormado por
;) José .Artal Romeo, excedente en la primera región, ese Consejo S1I.premo e? 20.del mes próXImO pa8~do, ~e
continúa en, igual situación y en comisión á laliqui- ha servido concederle lIcenCIa para contraer matrlmomo
dadora de las Capitanías generales y Subinspeccio- con Í)." Josefa Golpe y Arés, una vez que se han llenado
nes de Ultramar. las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de
;) Frnctuoso Ayllla González, del batallón de Gomera diciembre de 1901 (O. L. núm. 2g9) y en la real orden
Hierro, á j}1ez instructor de causas en la primera circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
" región. De orden de S. M.lo digo á V.E. para su conocimien-~ ~Wino Cadal:So firefio, excedente en la quinta re- to "y demás. efectos. Dios guarde á V. E. muehea a:I1ea.
gión, á la Caja de recluta de Logrofio núm. 81. Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUECapitanes
D A 1A il G 1l d 1b t lIó d da Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-. nge gu era a o, e a It n e segun reser~ .
va de Montoro núm. 24, al regimiento de Granada ! rma. 1d 1 é t' C d'é'to
' !>4 ; Selíor Genera e s p Imo uerpo e eJ rCl .num.u. i
> Gustavo Basearan Reina, ascendido, del regimiento ¡
de Zamora núm. 8; al de Las Palmas. ! Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
;) Ramón Tapia Cebrián, de la <?aja de recluta de Infies- J gundo teniente de Infa.ntería (~. R.), con ~es~ino en la
to núm. 101, á la de Madrid núm. 1. ~ Caja de recluta de Talavera numo 7, D. MOlses Amores
;) Felipe Pérez Ampudia, del regimiento de la Ü?nstitu- ¡ Márquez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con l? informado
ción núm. 29, á la Caja de recluta de _Med.ina. del ~ por ese Consejo Supremo ~n 2~ del mes' próXImO pas;ado,
Cf?po nnm. 95. í se ha servido concederle lIcencIa para contraer matrlmo·
;) Fed:9rico Quintanilla Garratón, ascendido, del regi- ~ nio con D.a Matilde Rodríguez Sánchez, una vez que se
miento de Pavía núm. 48, al batallón de segunda i han llenado las formalidades prevenida~ en el real de-
reserva; de Jerez nlÍm. 28. ' creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y 6n
) Maximiliano de la Dehesa López, de la Caja de reclu-Ila real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
ti. de Medina del Campo núm. 95, al batallón de t mero 28). . .
segunda reserva de Badajoz núm. 12. ¡ De orden de S.M.lo digo á V.E.para. su conoClIDlento
;) Mamerto L6pez González, del batallón de segundare- i y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a,fios.
~erva de Guadix núm. 34, al de Ciudad Real nú- { Madrid 4 de enero de 1906.
mero 10. ! LP~UE
;) José Pe~ol Mazariegos, del regimiento de la Reina nú- i Sefior Presidente del 00naejo SupJemo de Guarra y Ma-
mero 2, al ba.tallón Cazadores de LI.erena nÚ-l rina.
mero 11. . d 'é .
Priltttlrol tenientes . . I Sefior General del prImer Cuerpo El eJ rclto.
D. Rafael Novoa. y. Manuel de Villena, del regimiento 1" Excmo. Sr.: Accedi=-~o solicitado. por el pri~
de San MarCIal núm. 44, al de León núm. 38. mer teniente de Infantería (E. R.), con destmo en el ba-
" José Rodríguez Gal'cía, del rp.gimiento de Pavía nú· ~ tallón de segunda reserva de Betanzos núm. 106, D. Ma-
mero 48, al de Covadon~a'~úm. 40. . ¡ nuel Fernández Puga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
;) Car1o8 :Pár-ez Núfiez, del regImIento de ASIa núm. 55, ' lo informado por ese Consei,o Supremo en.11 ~el mes
~lde &bQYa. núm. 6. . .. prózimo pasado, se ha serVIdo concederle lIcenCIa para
;) LUIS Díaz de Arcaai;e y Diaz JunqUltu, del regImiento ,; contraer matrimonio con D." María del Consuelo Folla,
Guipúzcoo núm. 53, al batallón Cazadores de Ara-; una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
piles núm. 9. ¡ en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú.
;) Vicente List Robel1o, del regimiento de Cauta, al ba- ; mero 299) yen la real orden circular de 21 de enero de
f:al16n Cazadores de ~adrid núm. 2. ~ 1902 (C. L. núm. 28). . .
;) JulIo <?astro del RosarIo,. del batallón Cazadores de ¡ De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conOClnl.1en-
TarIfa núm. 5, al de Flgueras núm. 6. ¡ to Y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
" Natalio Cubas Castilla, del regimiento de Castilla nú- ! Madrid 4 de enero de 1906.
mero 16, al de Vad Ras núm. 50. ~ LUQUE
" José Guadalajara Castro, del batallón Cazadores de ! . dIe . S' d G "'K~
Arapiles núm. 9, al regimiento del Príncipe núm. 3'1 Selí~r PreSIdente e onseJo upremo e narra y JJ'J4-
" Oecilio Aie:Q:iP Concha, del regir.:uie.nto dG Andalucía nna. . .
" nú~. 5.2, al de &boya n?m. 6. ", Se:f1or General del séptimo Cu.e¡;po de ej,éJ:Clto.
ti. 11 M.I ti'
LUQUE
Excmo. Sr.: .A.ccediendo á lo solicitado por el primer
teniente del batallón Cazadores de Figueras núm. 6,
D. Luis Masip Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdocotl
10 iuformado por ese Consejo Supremo en 21 (lel llles
próximo pasado1 se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio cou D.a María de los Dolores de Se·
quera y Goyenechea, una vez que se han llenado las fÚl··
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem·
bre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la real orden circular
de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para ~n ('í,)]')'
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. Ro ¡¡,,:.:L:!'
,afios. Madrid 4 de enero de 190t).
LUQUE
'Sefior Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
.........
SEcaIóN DE CA:B,U..LI1ÚA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en pr-opuesta regla~
mentaria de ascensos del arma de Caballería deloorriente
mes, á los jefes yoficiales comprendidos en la siguiente re·
lación, que principia con D. José Rodríguez Ochoa y ter·
mina con D. Basilio Losada Pascual, por ser los pri-
m~ros en sus escalas respectivas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con~
fiere de la efectividad que en dicha relación se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l:108.
Madrid 5 de enero de 1906.
aefíor Ordenador~de pagos de GUeT1'a.
. ~
&fíores GenerAles del primero, segundo, tercGfO, eaa.rto,
sexto y séptimo Cuerp<lB de ejército, Director general
de Cría Caballar y Remonta y Presidente del Consejo
del Administración del Colegio de Santia~o.
Relación que se cita.
, I
EFECTIVIDAD
Empleos que se les
-Claees De_tino é .Uuación actual NOllBRES confieren I~Dia Me.I; .-
T.te coronel. Reg. Ca¡;;. Lusitania. •••••.•..•.••..••• D. José Rodríguez Ochoa .••..••.••••••• <Joronel ••••••.• 7 díciembre 1005
Comandante. Idem íd. Tetuán...•........•••.•.•.•• » Joaquín PalprW.:no Dia~•.•• u •••••••• T.te OoroJ:Wl. ..• ,7 ídem.....' ¡Im.v
Otro ...... ; • Roomplazo 4.· región .•..•.•.•.••••••. '1> Pablo RebaSA Castro ................ ldem.......... 18 ídem ..... 1905
Otro ........ Reg. Lanceros de la Reina••••••••.•... 'l> Francisco Alcázar Rodriguez .•••...•• ldem ........•. 18 ídem..•.. nltl!>
Otro ......... ldem Call. :A.lbutll'A ................... 'l> Casto González Santiago..••••.•.••.• ldem •.......•• Z3 ídem ..... 1005
Otro ......... Delegaio militar en la junta pl"Gvincial ..
"del censo del ganado caballa.r y mular
de Va.lladolid ....................... :t Cebrino Alonso Marbán •••••.••••.•• ldem.....•.... 21 ídem. •... HlO5
Capitán..... Colegio de Santiago•••.•..••.••••...•. 'l> Luis de Llano y Puig ............... Comandante.... 7 ídem .... 1905
Otro.••••••• 11.° depó!iito rva...................... J) Julio Sanz Montes •.•••..•.•••••.•.• ldem.......... 18 ídem .... 1905
Otro........ Reg. Caz. Sesma...................... 'l> Eduardo Bosch y Guillén .••...•.••.. ldem..•....••• 21 fdem .. ¡'. ,1005
Otro ........ Reemplalo 7.21 región ................. » Lorenzo Alonso Palomino••...•••.••• ldem.••....... 23 ídem .... 1~O5
Otro........ Reg. Lanceros Villaviciosa ..•••••.•••• II Felipe Acufia Robles •..•..•.•.••.••. ldem.......... 26 ídem .... HJOi>
1.erTeniente. Colegio de Santiago................... '1> Federico Vigil Assensio ••.•..••••••• Capitán........ 7 ídem .... 1~O6
Otro ........ Reg. Call. VillaTrobledo ...•..•..•••••• 'l> Joaquín Mazo Satrústegui•.•.••••.•. Idem....•..•.. 8 ídem .... 1906
Otro ........ ldem. íd. Talavera •...•.•••...•••.••.. l> Julián Villa!' Alvarado •...••..••••.• ldem..•.•••.•. 12 ídem .... 1905
Otro ........ Supernumerario sin sueldo 1.& región... ) Inucente Vázquez Sánchez .••••.••••. ldem..•.••.••• 16 ídem .... 19(1)
Otro .•....•. Reg. Dragones Numancia .•••.••.••••• l> José Bermúdez de Castro y Vilardebó . ldem.••..••.•• 18 ídem .... 1905
Otro ........ ldero Callo Vitoria .................... :t Rafael Lópes de la Cámara .••••••.•.• Idem•...••••.. :.n ídem .... 1906
Otro. .11 •••• Secciones Ordenamms del M.o de la G.a.. ) Joaquín Rodríguez de Rivera y Apez-
teguía •••.•• , ••..•.•••.•••••.•••• ldem ...••.•••• 28 ídem .... 1905
Otro ........ Beg. Caz. Sesma•.••..•••••••.••••.••• 'l> Basilio Losaia Pascual ••.•••••••••.. ldem ....•••.•. 26 ídem .... 1'905
Madrid ¡ de enero de 1906. LUQUE
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del cuerpo de Equitación
Militar del corriente mes, á los profesures segundo y ter-
cero D. Manuel,CamhilMarín y D. Aureliano Menén-
dez y Martínez, con destino en los regimientos Lanceros
de Villaviciosa y Cazadores de Talavera, respectivamen·
te, por ser los primeros en sus escalas y hallarse decla·
rados aptos para el 8S3enso; debiendo disfrutar e11 el qne
se les confiere de la efectividad de 31 de noviembre úl·
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
&11ores Generales del segundo y sexto Cuerpos de ejér-
cito.
.- ....---
smCCIóN DE ABTILLJilRÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de que las cuartas
baterías de los regimientos montados de Artillería de
campafia cuentan con personal y ganado suficientes para
el servicio, el Rey (q. D.'g. ) ha tenido á bien disponer
se completen sus dotaciones de municiones al respecto
de lo que sefialan las reales órnanes vigentes, para las
que están dotadas de cafiones Krupp .de 9 cm. ó Soto-
mayor de 8.
De real orden lo digo á V.E. para!lu conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Senor...
.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los dos comandantes y el primer teniente de Al"
. --
:D.....irn: 4
'. 7.
-----------------1- -
Relación que 8e cita
LUQUE
42.439 00
20.90~ 24
9.787 25
23.338 211
10.8g8 09
20.70S 150
22.682 51
6.809 30
16.227 50
37.116 60
3.274 35
2.962 00
9.501 85
13.886 15
22.409 47
24.092 .68
12.206 09
10.593 02
13.0S0 00
TOTAL 822.409 73
Machid. 4 de enero de 1~06.
Parque regional de Madrid.••..••••••..•....•••••.
Iuero id. de Sevilla ....••.•••••••••••..•.•••.••..•
Idem id. de Valencia ..•..••.••••••.••••..••••••••
Idem id. de Barcel.na...•.•....••.•.•••.•••.•.•..
Idem íd.. de Zarllgol1ia ••..••.••...•...•••••••••.•.•
Idem íd. de Burgoil•••••••••••••••.•...••...•...••
Idem íd. de Valladolid .
Idem íd. 111. Comandancia de Algeciras .•.•••.••••••
Idem de la íd. de Cádiz •••••••••••••••••••••••••••
Idero de la íd. de Carta~en8••••.••••. , ..••.. ' ••.•.
Idem de la id. de Pamplona .
Idem de la íd. de San Sllbastián .••.••••.••.•...••.
Idero de la íd. de Ferrol •••.••••.••.•.•••..•••...•
Idero da la íd. de Mallorca ••••..•.•.•••.•.•.•••••.
Idem de la íd. de Menorca .....••••••...•••••.••..
ldero de la íd. de Ceuta .
Idero de la id. de Melilla ...• , ...•••....•.••......
Idem de la íd. de Teneriie , .
Idllm de la íd. de Gran Canarhi ..
DEPENDENCIAS
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sellores Generales del primero, tercero y séptimo Cuer-
pos de:ejército. ,
Relación que se cita.
Comandantes
D. Victoriano Pérez-Herce y Alvargonzález, vuelto á ac-
tivo de supernumerario sin sueldo en la séptima
región, á la fábrica de armas de Oviedo.
) Gerardo Ballesteros y Montes, de exeedente en la sép-
tima región, al octaxo regimiento montado.
Primer teniente
D. Pedro Ramúez y Rámfrez, de excedente en la prime-
ra región por haber cesado de ayudante, al regi-
miento ligero de Artillería, 4.· de campafla.
Madrid 4 de enero de 1906. LUQUE .
tilleria comprendidos en la siguiente relación, que prin.
cipia con D. Victoriano Pérez·Herce y Alvargonzález
y termina. con D. Pedro Ramirez y Ramírez, pasen
á servir los destaos que en 1.. misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1906.
. L'll'QUE.
Supremo de Guerra y Ma-Se110r Presidente del Consejo
rina.
Se1íores General del séptimo Cu.rpos .e aj'rcito y Capi-
tán general d. Galicia.
.Excmo. 81'.: Accediendo á lo solieitado por el primer
temente de la Escuela Central de Tiro del Ejército, pri~
mera sección, D. Alejandro Calonge y Motta, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 4 del actual, se ha servido conoedorle licfm-
cia para contraer matrimonio con D.a Maria del Pilar
,,,-.- MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. b. g,} ha tenido á bien diS-' Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ell-
poner que el teniente coronel de Artillería D. Francisco pitán del primer regimiento montado de Artillería don
Cerón y Cuervo, de la Inspección de Establecimientos Eduardo Colón y Alvarez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
de Instrucción é Industria militar, pase á. la Comandan- con lo informado por ese Consejo 8upremo en 23 de di·
cia de Barcelona, y el de igual clase D. Jerónimo Mar- ciembre último, se ha servido concederle licencia para
tel y Fernández Henestrosa, Marqués de la Garantía, contraer matrimonio con D." Antonia Díaz y Molero, una
de la mencionada comandancia, á.la expresada Inspec- vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
ción de Establecimientos de Instrncción é Industria mi- real decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299)
litar. Y en la real orden circular de 21 de enero de 1902
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento i (O. L. núm. 28). .
Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1íos. I De real orden lo, digo á. V. E. p~ra su conocimiento
Madrid 4 de enero de 1906. 1y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años.
LUQUE ~ Madrid 5 de -enero de 1906.
Safior Ordenanador de pagos de Guerra.; LUQUE
~ ,
Se1íores Generales del primero y cuarto Cuerpos de ejér- I Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
cito. I rina.
...-'- . ~
A di d . 1 1" dI' ! Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.Excmo. Sr.: cee en o a o so wlta o por e capI- !
tán de Artillería D. Ricardo Escuin y Lois, el Rey (que l ... ..-.•._.: . . .
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al servi. ~ .Excmo. Sr.: Accedle~doa lo S~hClta.do por el prImer
cio activo, debiendo eontinuar en la situación de super-I teme,nte de l~ comandancIa de ArtIllería del Ferrol don
numerario sin sueldo pn que se encuentra, ha~ta que ob- MarIano Ah~anda de la Vega, el R~y (q. D. g.), de
tenga..destino da plantilIa., con arreglo al real decreto de 1acue~d? con lo lllf?rmado por ese <;JonseJo Suprem~ en ~B
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362). de dICIembre úlhm?, se. ha serVIdo con,cederle ,lIcenCIa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y par~ contraer matrImomo con Doria Luzsa ~arIa L6pez
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. FreITe, una vez ,que s. han llenado las formalIdades pre-
Madrid 5 de e~éro de 1906. venidas en al real decreto de 27 d~ diciembre de 1901
. LUQUE (C. L. núm. 299) y en la real orden CIrcular de 21 de ene·
1'0 de 1902 (O. ~. núm. 2~).
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y
dGmás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 5 de enero de 1906.
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
Se~or..•
MATERIAL DE ARTILLERIA
Oi1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar los presupuestos 'formulados por los par-
ques de Artillería, tanto. regionales como de las Coman-
dancias para sus atenciones permanentes durante el pre-
:Santa afto de n06; disponiendo que sus importes, que
son los que á continuación se relacionan, s~ ~arg!len á lo
que se asigne en el presupuesto de este MllllsterlO para
1906 á 'material de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 4 de enero de 1906.
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SECCIÓN DE ADMINISTItAOIÓN,~I'rAR
INDEMNIZACIONES_.-
Fra.ncés y Moya, una vez que ee ha.n llenado !a~ formali_' y finee correspondientes. Dios guarde á V. E. much~
dades prevenidas en el real decreto de 27 de dICIembre de afíos. Madnd 5 de enero de 1906.
1981 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 . LUQull:
de enero de 1902 (C. L. núm. 28). Sefior O;rdenador de pagos de Guerra.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ; Sefiores Generales del segundo y tercer Cuerpos de
demás erectos!"Dios guarde á V. E..muchos afios. Mil.·: ejército.
drid 5 de enero de 1906. ._.__...__
LUQUE ~ Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
Sailor Presidente del Consejo Supremo df\ Guarra y Ma- : tán de Ingenieros D. Germán León y Castillo, con des·
rina. ! tino en el sexto Depósito de reserva, el Rey (q. D; g.) $e
Safior General del primer Cuerpo de ejército. ! ha seryid? concederle el pase á.I~ situación de sup.ern]1-
r merano sm sueldo, en las condicIOnes que determma el
t real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362)) y
REEMPLAZO i con arreglo á lit real orden de 27 de noviembre de 1890
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi- l' (C. L. núm. 453), quedando adBcripto tí. la Subinspección
tán de la Comandancia de Artillería de Pamplona ~on I de la3 tropas de Gran Canaria.
Antonio García Rivero, el Rey (q. D. g.) se ha se:vldo ¡ De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
concederle el pase á situación de reemplazo, con resIdeJ?-- : y fines correspondientes; Dios guarde á V.'E. muchos
cia en Zaragoza, eon arreglo á. la real orden de 12 de dl- ¡ afios. Madrid 5 de enero de 1906.
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237). i LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y lí Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
de~s efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- .Se:t1ores General d~l ,sexto .CQerpo de ,e.w;rcito y ,Capi-
,dIld 5 de enelO de 1906. t tán general de Canarias.
LUQUE l ' _ ._
Seño,r General del quinto Cuerpo de ejército. ;
,Safio! Ordenador de pagos de Guerra.
SBOCIÓN DE INGENUBOa ~Oireular. Excfllo. Sr.: . Consider~ndo convenientet que los generales, Jefes y ofiCIales á qUIenes se confieran
ASCENSOS , comisiones del servicio fuer.'1 del punto de su habitual
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. g.) ha tenido á bien con· f residencia, con derecho á las indemnizaciones que deter-
ceder el empleo de oficial celador de fortificación de se- 1mina el reglamento vigente, publicado por real orden da
gunda clase, en propuesta ordinaria de ascens?s, al que 113 de julio de ~898 (C. L. núm. 245}, reciban oportuna-
lo es de tercera, con destino en la Comandanma de Inge- I mente las cantIdades que por este concepto devengueIlo
7
nieros de Gerona, D. Dámaso Ibáñez y Alonso, que es el ¡ para: poder así ate?der á los gastos especiales que con tal
más antiguo en su clase y se halla de6larado apto para el ¡ motIVO se les ocaSIOnen, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
ascenso' debiendo disfrutar en la de segunda la eiectivi· ¡dispoRer:
dad de 24 del mes próximo pasado. ; 1. 0 Siempre que un general, jefe lÍ. oficial sea nom.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1b~ado para una comisión del servicio, declarada indem-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. i nIZable de rea~ ~l'den, la autoridad mi~itar á quien com-
Madrid 5 de enero de 1~06. ( peta la expediCIón del pasaporte, temendo en cuenta la.
LUQuE l duración probable de la comisión, consignará en dicho.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~ documento el número de días de indemnización, cuyo im-
Se110r General del cuarto Cuerpo de ejército. i porte deberá entregarse al interesado, antes de emprender
. I la marcha, por la caja del cuerpo si perteneciera á unidai~
.. ,.. 1que la tuviere y en otro caso por la habilitación co17'es_
DESTINOS pondiente. Las intendencias militares dispondrán J:o ~on-
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.l se ha servido dispp- veniente para que estas habilitaciones,. 9.ue no cuentan
ner que el coronel D. Antolllo Pelaez Campomanes y • con ~ondos, pu.edan desempe~~r el serVICIO qurJ se les en-
Fernández de Madrid, que manda el quinto regimiento cO~llendamedIante la expedlCIón de los oJ;>O:.ctunos libra-
mixto, pase destinado á la Comandancia de Ingenieros m+;U:0s.. .
de Cartagena. .. SI po~ la naturalez!!, de lac~lllJ.ilión las indemni-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ZaCl?~eS deb1eran.afecta::.a los crédJ:,os de alguno deló!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- .serVICIOS de matenal, e! Importe ~e las correspondientes
drid 5 de enero de 1906. al número d~ días consIgna~Q tln el pasaporte se facilita.
LUQUE rá por la caJa. ?el establecl..'íniento en que el interesado
preste sus l!!erVICIOS.Sefior Ordenador de pagos de Guerra. 3 o E .
. . n mngú!,!, Mso .se ~ntregará cantidad superior
Safíoras Generales del tercero y sexto Cuerpos de ejército. al Importe de 18<!S mdemmzaCIones correspondientes á un
-' ••.t.l .. ",,",-"" mos, Y cuando la comisión durase máeJ tiempo los inte-
SUPERNUMERAIUOII resados, al terminar este plazo, solicitarán de l¡ autoridad
. . . . que le~ hubiese expedi?o el pasaporte, les sea remesada
Excmo. Sr.: AccedIendo á lo solICItado por el te- , la cantIdad correspondiente al tiempo que aun hubiere
niente coronel de Ingenieros D. Juan Fernández Shaw, de durar la comisión, si bien estas remesas no podrán p'X-
Con destino en la Comandancia general del ~egundo Cuer- ceder del importe de un mes en cada vez. '
po de ej~rcito~ el ~ey (q. D. g.) se ha s.erv~do concederle 4. o ~l presentars~ l.os interesados en su destinr.J, úna
el pase a la sItuaCIón de supernumerarIo sm suelde, en vez termmada la comISIón, serán ajustados de los deven-
las condiciones que det~rmina el rMI decreto de. 2 de gos extraordinari~s .que les hubiesen corresponiHdo por
agosto de 1889 (C. L. numo 362), qUidando adscrIpto á este concepto, reCllnendo ó devolviendo las diferencias
la Subinspección de la tercera región. debiendo entregar en las mayorías ó habilitaciones lo;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, documentos justifica.tivos de aquéllos para que pueda.
"
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hacerse la recIamaeión del haber correspondiente ante
las oficinas de Administración Militar, quedando respon-
sables al resultado de la liquidación que se practique por
la Intervención general de Guerra.
5. o La Ordenación de pagos de este Ministerio cuida-
rá de que las intendencias militares tengan consignación
disponible suficiente para poder librar puntualmente las
cantidades que exija este servicio.
6. o El abono de indemnizaci<mes por comisiones en
el extranjero se ajustará á las prescripeiones que rigen
sobre el particular y á las especiales que se dicten para
cada {jQso.
De l'f}s,l orden. lo digo tí. V. E. ps.r8. fm eoooeimimto
y démB.S efeetos. DiOl!rguarde S. V.E. muchos atíOl!l. Ma-
drid 4: de enero de 1906.
LlJQUE
Sedor...
...
SUELDOS, HABiJmES Y GRATIF'IOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cu:tsó V.E.
S. este Ministerio con I!U escrito de 19 de I!eptiembre de
1993, promovida por el piimer teni€lnte de Caballeria
{R:. lt.) D.~o5io Comunión Arnaiz, en súplica de
que se designe la entidad que debe hacerle la raolama-
ción de la paga de abril de 1898, cuyo relief y abono le
fué conoedida por real orden de 7 de m&l'ZO de 1900
(D. O. núm. "53), y que hasta la fecha no ha podido ha-
cer efectiva no obstante las continua8gestiones practica·
das con dicho fin, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formadó·.por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien'disponer que laindicada. reclamación deberá pmc-
ticarse al respecto de la Península, como incidencias de
la Habilitación de expectantes S. embarco de Cádiz, en
adicional de. carácter preferente.
.De :reai 'orden lo digo á V. E. para,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde S. V. E. muchos afios. Ma-
drid 4: de enero de 1906.
Sefior Ganeral del sexto OuarIJo de ejército.
S&fí.ores General del segundo Cuerpo de ejército, Inspec-
tor general de las Comisiones liquidadoras del ejército
y Ordenador de pagOB de Guer:ra.
.
_. .,
SE~NDI B-ANIDAD XILITAB
RESIDENCIA
kcmo. Sr.: En vista de lfl inst8.neia promovida por'
el ayudante primero de la brigada de tropas de Sanidad
Militar D ..Cástor Pérez Alvarez, -en situación de exce-
dente en esa l<:lgión,en súplica de qne se le conceda tras-
ladar su residencia á esta corte, en la misma situllclo'n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, con arreglo á ]a real orden de 24 de enero
da 1903 (C. L. núm. 14), pero sin opción á los beneficios
que concede el art. 3. o da la ley de presupnestos de 29
de diciembre de 1903 (O. 'L." 'núm. 190), por ser volun-
taria la petición de traslado de residencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~~.'.'"
SERVICIOS f3ANITARI05
OitrC'ular. Excmo. Sr.: Para la necesaria y debida
justificación de las bajas de frascos de suero antidiftérioo
y de tubos 6 viales de linfa vacuna á que se contraen los
párrafos 7. o y 9. o de las reales órdenes circulares de 20
de marzo de 1902 y 28 de noviémbre de 1903 (C. L. nú-
meros 71 y 169), el Rey (q. D. g.) 80 ha servido disponer
que las ('opias de actas de las sesiones que celebren las
juntas facultativas de los hospitales militares proponien-
do dichas bajas se sometan á la aprobaciA de los Inspec-
tores ó Jefes de Sanidad Militar de los Cuerpos de ejér-
cito, Capitanías generales ó Gobiernos militares exentos,
quienes deberán dar conocimionto á la autbridad militar
de la región, y que las citadas copias, después de aproba-
das, se facilitarán al jefe de la farmacia del hospital res-
pectivo para que las acompafie en la cuenta general de
fin de afio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 4, de enero de 1906.
~or ...
_..
SECCIÓN DE roS'1'IaIA '!' ,A:stm'rO! GE:N1It.AIiIS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la inst1.l.neia que V. E. cnr-
só á GlteM.inist'eri9 en 16 del mes próximo pasado, pro-
movida por el-oobo liooneiado Andrés Rttbifios fglems,
en súplica nuevamente de que se le roaOB.ozcan~
de tiempo de campafía, por las razones que expone; te-
niendo en cuenta lo resuelto en la real orden. de 12 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 228) por la que se
desestimó al recurrente análoga petición, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que el interesado se
atenga á lo resuelto en la citada soberana disposición.
De real orden lo digo· á V. E. paTa su conocimiento y
demlÚl efectos. Dios guaTde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1~06.
'Senor Gallera! del primer Ouerpo de ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 del actual la edad
reglamentar!a para el retiro forzoso el-comand8nte hono·
rífico, -capitán de Infantería (E. R.), retirado, D. Pedro
Basanta Vázquez, que tiene en residencia en esa región;
el Rey (q. D. g.) hA tenido á. bien disponer que cause ooja
en la nómina de retirados de esa región y que deede 1.0 del
entrante mes de febrero S6 lé abone por la Delegación de
Hacienda de la Corufia el ha.~r de 225 pesetas mensua-
les que, en definitiva, le fué asignado por real orden de
8 de abril de 1902 (D. O. núm. 78), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo :de Guerra· y Ma.-rina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26),
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
tipes conl;liguientes. Dios guarde á. V. E. mnchos aftos.
Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Se:l1or General del séptimo Cuerpo de ejército.
SefiQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Galicia y Ordenador de
pagos de Guerra.
- ...
iElOOIÓN :o;¡¡¡ mS!1':E;aaCLÓN¡ PJi:OLU'rAKliNTO
y WlaPOS DIVERSOS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
VictOil'ia Lazana Alfonso, domiciliada en esta corte,
plaza de Celenque núm. 1, viuda del segundo teniente
de Infantería (E. R.) D. Antonio Morán Rivero, en súpli-
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ASCENSOS
qircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propueeto por
el DIrector gene:ca,l de la GUl;udia Civil, el R&y (que Dios
g~arde) se h.tl. servido c~mceder el empleo superior inme-
dIato. á los JefQs.y ofiCIales de dicho cuerpo é ingreso en
el mIsmo al ofiCIal de Infanteria comprendidos en la si·
guiente relaci6n, que comienza con D. Cecilio Diaz de la
Guardia é Hidalgo y concluye con D. Antonio Cano Raggio
los cuales están declarados aptos para el ascenso y so~
l~s más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
dIsfrutar en los que se les confieren de la efectividad
que á cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a15.0s.
:Madrid 5 de enero de 1906..
LUQUE
Seríor .•..
Relación~ 84 ciúl
ca de que á sus hijos don Jesús '1 don Julián Morán Le-
Jana. se les concedan los beneficios que la legislación vi-
gente.otorga para el ingreeo y permanencia en las aca-
demias militares, como huérfanos de militar muerto de
re!ultas de enfermedad adquirida en campafia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próximo pa-
sado, 8e ha servido acceder á la petición de la recurrente
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 4 d~
octubre último (C. L. nlÍm. 20d).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demátl efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M.adrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Sefiol' General del primer Cuerpo de ejército.
Sefio.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
, ~.........
Empleo. Enw1eo•
EFECTIVIDAD
:Destilll.8 ó situación aotual liO:M1lRlla que se les confieren
Dia 11M A1lo
-
Comandante•••• Comandancia de Almería .•..•.....• D. CelliUo Diaz de la Guardia é Hidalgo. T. coronel•.••.• 18 dicbre ••• Hl05
Otro........... ldem de .AJava. •.••.••.••••••••••••• }} Leto Martinez N.allro ••••.••••..•.••• ldem•••.••••.• 23 ídem •••• UJ05
Capitán••..••.. ldem de Baleares ••••.••••••••..•.. }} Guillermo Roselló Aloy ••••••••••••. Comandante ..• 30 novbre... 1905
Otro.••••••.••• ldero de Soria....................... " Octavio Lafit& Aznar ......... : •..••• ldem .......... 13 dicbre .•. 1\l05
Otro••••.•.•.•• Idem de Coru:l1a••••••••..•.•.••.••• " Primitivo Romero Peláez.••.•..• , •.. ldem ••.••••..• 23 ídem •... 1905
Otro.••••.•••.• ldem del Sur •.•••••.••••••••..•••. " Saturio Planchuelo Anoz••••••.••••. ldem .......... 28 ídem ••.• 1905
Otro•.••.••••.• ldem de Bitrcelona .••.•• " ••.•.•••• 1I Antonio Cabrecos Moreno•.•..•.••.. ldem •.••••.••. 1.- enero ••.. ·1906
Otro•.•.•.•..•• ldem de Madrid.................... » Ricardo M:orell Agra ..•...•.••••...• ldem........... 1.- idem ...• 1906
l.er Tenlente •.. Idero de Valencia................... 1I Adolfo Soneirll Diego Madraza •.••.•• Capitán.•.•.•.• SO nOTbrQ•.. 1\l05
Otro•••• '" •••. ldem de Alicante.•...••.••...•..••. » Celedonio Sauz ~ondlez.•.•...•.••. ldem ......•..•. lB dichre ..• 1905
Otro..•....••.• ldem de Ciudad ReaL .....'......... :t Salomé Cafiízares Sánchez de León •.. ld,em .......... 23 ídem ••.• 1905
Otro ..•..••.••. ldem de Cuenca.•••••••.•••••••.••.• ) Vicente Plá y DeBealz•...•.••.••.... ldem•.•..••.•. 28 ídero .••. 1\l05
Otro ••••.•••.•. ldem de Valladolid.................
"
Lorenzo Conejo Carrascal ••••..••••• ldem ........... 1.0 enero .••• 1906
Otro .•••.•...•• ldem de Urida .••...••.••••..•.•.. }} Manuel Gómez Garcia •.••.••..••.•. ldem ..•...•... 1.0 idem ..•. 1906
2.0 Teniente ... Eón. Caz. de Tarifa, 5 .• , ••••••••••• }} Antonio Cllno Raggio •••....••••...• ln~reso ........
..
Madrid 5 de enero de 1906.
,-~._•....
LUQUE
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exc:rr:o. ~r ..: En vista de la iJ?stancia promovida por
el gua,rdla CIVIl de l~ ComandanCIa del Sur José Vega
Pern~ndez, en .s~plIca de que se le conceda, como gracia
espeCIal, la reSClSlón del compromiso que por cuatro afios
c?ntrajo.en 1.0 de marzo de 1902, el Rey (q. D. g.) ha te~
mdo .á.bIen acceder á la petición del interesado, con la
condICIón que se determina en las reales órdenes de 24
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre
de 1900,(C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte
proporCIOnal del premio del l'eenganehe rooibido y no
d,evengado, en harmonía con lo que preceptúa el arto '17
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden.. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos..Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid {) de enero de 1906.
LUQUE
~Qnor Dirtletor gener~l de la Guardia Civil.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerr~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil de la Comandancia de Albacete Magda-
leno Lorenzo Vecina, en súplica de que se le conceda,
como gracia especial, la rescisión del compromiso que
por cuatro afios contrajo en 9 de febrero de 1903, el Rey
(q.D.g.) ha tenido á bien acceder á la. petición del inte-
resado, con la condición que se determina en las reales
élirdenes. de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), pl'ev.io reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recio
bido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú·
mero 239). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Benor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Genel'al del tercer Cuerpo de ejército y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. .8r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los comandantes de la Guardia Civil D. J81'Iaro A·ra'n·
zaRa Caballero y B. Isidoro Bustos Caymó, que se encuen-
tran en situación de excedentes en la primera r@gi6n,
pasen destinados desde la revista de comisario del pre-
sente mes á la plantilla orgánica de la Dirección general
dlill expresado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mVl.chos
afios. Madrid 5 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Se:fl.ores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena·
dor de pagos de Glllerra.
. ....
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l' RECLUTAMIENTO Y REÉMPLAZO DEL EJÉRCITO
EX?D?-0' S:I:.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este.MmI8t~rio en 7 de dioiembre último, instruido con
~OtIVO d:<' haber alegado, como sobrevenida después del
Ingreso &n caja, el soldado Gregorio González Fernán·
dez, fa excepción del servicio militar activo comprendida
en ,,1 caso 1.0 ~el arto 87 ~e la ley de reclutamiento; y re-
sultando del cItado expedIente que un hermano del inte-
resado.contrajo ~atrimoniocon posterioridad al sorteo de
<éste, CIrcunstanCIa que no produce causa de excepción
.(le fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de
dicha ley, llegún se ha declarado en reales órdenes da 17
de ago&.o de 18g7, 7 de juniode 1898 y 30 de abril de
1901 (C. L. núms. 237, 186 Y 92), no siendo en los ca·
:sos que se:n.alan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903
(C. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
]80 provincia de Avila, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia.. .
De :real ·orden lo digo á V. E~para su conocimiento y
de~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi08. Ma-
dría 4 de enero de 1906.
LUQUE
Sanar ~obernadormili'w de Melilla y plazas menores de
Africa.
.--.-.._~
Exc~?S~.: Visto el expediente que V: E. cursó á
este .Ministeno en 2 de diciembre último, instruido coñ·
~otIvo de haber alegado, como sobrevenida después del
mgreso en caja,' el soldado Amadeo Heredero Estatuel
la excepción del servicio militar activo comprendida e~
el C3J3O 1.0 del arto 81 de la ley de reclutamiento por ha-
llarse su padre inútil; y resultando que éste fué declara-
do apto para ~l trabajo en el reconocimiento que practi-
caron los médICOS vocales de la Comisión mixta. de reclu-
tamiento de la provincia de Barcelona, el Rey (q. D. g.),
de a?uerdo co~ lo propuesto por dicha corporaeión, se ha
serVIdo desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 4 de eniro de 1906. .
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
...-
Exomo. S:¡;.: Visto el expedi.nte que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre último, in.!trufdo con
~otivo de ha,ber alegado, como sobrevenida después del
mgreso en caJa, el soldado Francisco Ortega del Aguila
la excepción del servicio militar activo comprendida e~
el caso 2.° del.art. 87 de la iey de replutamiento; y resul-
tando que la CItada excepción la. expuso el interesado al
ser decl~rado útil en juicio de revisión, siéndole desesti·
mada, sm que desde entonces haya ocurrido circunstan'-
cia alguna que le coloque dentro de las prescripciones del
arto 149 de la lay indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Granada, se ha servido desestimar la
excepción de referencia, por no tener carácter de sobreve-
nida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
u ••• _
. REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Francisco Urniza Bastán, vecino de Pamplona, proTin-
cia de Navarra, en solicitud de que le sean devueltas ~as
1.500 pesetas que depositó en la Administración especIal
de Hacienda de la provincia indicada, según resguardo
núm. 344 de registro y 8 de entrada, expedido en 12 de
noviembre de 1901, para responder á la suerte que pu-
diera caber en el reemplazo á Manuel Loide é Ibarrola,
recluta del reemplazo de 1903, perteneciente á la Zona
de Pamplona, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de re-
ferencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
di~pone el arto 189 del reglamt\nto dictado para la ejecu-
ción de dicha ley.
De resl·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
lílrid 4: di enero de 1906.
LUQUlli
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
S0fior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p~r Fer--
min Vigón Suerodiar,.vecino de Colunga, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.600
peaeta;s que depositó en' la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago expedida en 21
de agosto de 1902, pa.ra redimirse del servicio militar
activo, como recluta del reemplW!óo de dicho al1o, perte-
neciente á la Zona de Oviedo, al Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo prevenido en el arto 175.de la ley de reclu-
tamiento, se ha servido resolver que se deTuelvan las
1.500 'Pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectuó el depósito ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. .v. .E. muchos
afios. Madrid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
80fior Ordenador de pagos de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: Vista la inst3ncia promovida por José
López, vecino de Valle bajo de Peí1amellera, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Madrid, según carta de pago núm. 1.372,
expedida en 22 de abril de 1903, para redimirse del ser-
vicie militar activo, como recluta del reemplazo de dicho
afio, perteneciente á la Zona de Oviedo, 01 Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolvor que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depóRito ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de enero de 1906.
LUQUE
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••
